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บทคดัย่อ  
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศกึษาผลสําเรจ็การจดัการความรู้ของโรงเรยีนในฝนั  2) ศกึษา
โครงสร้างความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของปจัจยัที่มอีิทธิพลต่อผลสําเรจ็ในการจดัการความรู้ และ 3) เพื่อตรวจสอบ
โครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อผลสาํเรจ็ในการจดัการความรูข้องโรงเรยีนในฝนักบัขอ้มูล
เชงิประจกัษ์ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัคอืผูบ้รหิาร และคร ูโรงเรยีนในฝนัรุ่น 1 ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จํานวน 
656 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน (Multi – Stage Random Sampling) เครื่องมอืทีใ่ชเ้ป็นแบบสอบถาม
สาํหรบัผูบ้รหิาร และครู ซึง่มคี่าดชันีความสอดคลอ้งอยู่ระหว่าง .67 ถงึ 1.00 และค่าความเชื่อมัน่อยู่ระหว่าง .82 ถงึ 
.96 สถติทิีใ่ชค้อื ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสทิธิก์ารกระจาย ค่าความโด่ง ค่าความเบ ้
การวิเคราะห์สมัประสทิธิส์หสมัพันธ์แบบเพียร์สนั การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั และการตรวจสอบความ
กลมกลนืของแบบจาํลองเชงิทฤษฎกีบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปู ผลการวจิยัพบว่า 
 1. ผลสาํเรจ็การจดัการความรูข้องโรงเรยีนในฝนัทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก  
 2. ผลการศกึษาโครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อผลสาํเรจ็ในการจดัการความรู ้
พบว่าตวัแปรสงัเกตไดใ้นแต่ละตวัแปรแฝงของโมเดลการวจิยัถือเป็นองค์ประกอบที่แทจ้รงิและสอดคล้องกบัผลการ
วเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัสอง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลทางตรงต่อผลสาํเรจ็การจดัการความรู ้พบว่าม ี3 ปจัจยัทีม่ ี
อทิธพิลทางตรง ไดแ้ก่ปจัจยัภาวะผูนํ้าองคก์าร และกระบวนการจดัการความรู ้มอีทิธพิลทางตรงต่อผลสําเรจ็ในการ
จดัการความรู้อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ปจัจยับรรยากาศองค์การมอีิทธิพลทางตรงต่อผลสําเร็จในการ
จดัการความรูอ้ย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนปจัจยัทีม่อีทิธพิลทางออ้มพบว่าการทํางานเป็นทมี มอีทิธพิล
ทางออ้มต่อผลสาํเรจ็การจดัการความรูโ้ดยผ่านบรรยากาศองคก์าร และกระบวนการจดัการความรูอ้ย่างมนีัยสาํคญัทาง
สถิติที่ระดบั .01 บรรยากาศองค์การ มอีทิธพิลทางอ้อมต่อผลสําเรจ็การจดัการความรู้โดยผ่านกระบวนการจดัการ
ความรูอ้ย่างมนีัยสาํคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .01 เทคโนโลยสีารสนเทศ มอีทิธพิลทางออ้มต่อผลสาํเรจ็การจดัการความรู้
โดยผ่านกระบวนการจดัการความรูอ้ย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 3. ผลการวเิคราะหแ์ละตรวจสอบความกลมกลนืของแบบจําลองเชงิทฤษฎ ีพบว่า โครงสรา้งความสมัพนัธ์
เชงิสาเหตุของปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อผลสําเรจ็ในการจดัการความรู้ของโรงเรยีนในฝนั มคีวามสอดคล้องกบัขอ้มูลเชงิ
ประจกัษ์ ปจัจยัทัง้หมดอธบิายผลสาํเรจ็การจดัการความรูข้องโรงเรยีนในฝนัไดร้อ้ยละ 85  
 




 The objectives of this study were: 1) to survey the level of success of knowledge management in 
Lab schools, 2) to develop a theoretical model of factors affecting the success of knowledge management; 
and 3) to investigate the correspondence between the developed theoretical model and the empirical data. 
The population of this study consisted of school administrators and Lab school teachers in Northeast of 
Thailand. Multi-stage random sampling was used to acquire a sample of 656 participants selected from entire 
70 schools in Northeast of Thailand. The research instrument collected empirical data was 5-point rating 
scale questionnaires. The alpha reliability of the instrument ranged from 0.82 to 0.96. Descriptive statistic 
such as frequency, percentage, mean, standard deviation, Coefficient of Variation, Skewness and Kurtosis 
was used. Pearson Correlation Coefficient and Structural equation modeling were analyzed to assess the 
correspondence between the developed theoretical model and the empirical data. The results of the study 
were as follow. 
  1. The successful level in knowledge management of Lab schools was categorized as high level in 
all aspects. 
 2. The results of investigating the correspondence between the developed theoretical model and 
the empirical data confirmed that observable variables in each latent construct of theoretical model were 
consistent with the results of the Second-order Factor Analysis. Three factors had direct influence on the 
success of knowledge management in Labs schools included leadership, process of knowledge management, 
and organizational environment. The results revealed that leadership and process of knowledge management 
had positive values and were at .01 level of significance and organizational environment also had positive 
values and were at .05 level of significance. Moreover, indirect influences on the success of knowledge 
management at .01 level of significance were also reported as following: team through organizational 
environment, organizational environment through process of knowledge management, and information 
technology through process of knowledge management. 
 3. The results of analyzing the correspondence between the developed theoretical model and the 
empirical data revealed that the developed causal structural relationship of factors affected to success of 
knowledge management in Labs schools were consistent with the empirical data. In all factors can be 
described the success in knowledge management in Labs schools approximately 85 percent. 
 





วธิกีารทาํงานและจดัการองคก์รทีเ่น้นการแลกเปลีย่นเรยีนรูข้องผูป้ฏบิตังิาน เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายทีส่าํคญัอย่างน้อย 3 
ประการไปพรอ้มกนัคอื บรรลุเป้าหมายพฒันางาน พฒันาคน และพฒันาองคก์รไปสู่การเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้[1] 
คุณลกัษณะขององคก์ารยุคใหม่ในการปรบัองคก์ารใหท้นัโลก คอืองคก์ารนัน้ควรเป็นองคก์ารทีแ่สวงหาโอกาสในการ
บรหิารการเปลีย่นแปลงอย่างเป็นระบบ ซึง่การปรบัระบบองคก์ารตอ้งพฒันาระบบการบรหิารใหอ้งคก์ารวิง่ไปขา้งหน้า
ไดเ้ตม็ขดีความสามารถ องคก์ารยุคปจัจุบนัควรพฒันาระบบบรหิารคอื 1) ต้องเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้(Learning 
Organization) ซึง่ประกอบดว้ย การเรยีนรูภ้าวะผูนํ้า (Leadership) เรยีนรูก้ารทาํงานเป็นทมี (Team Learning) เรยีนรู้
การคดิเชงิระบบ (Systems thinking) 2) ตอ้งมกีารบรหิารคุณภาพทัว่ทัง้องคก์าร(Total quality management : TQM) 
3) ต้องมกีระบวนการพฒันาทีต่่อเน่ือง (Continuous process improvement : CPI) 4) ต้องมกีารบรหิารองคค์วามรู ้
(Knowledge management) องคก์ารเรยีนรูเ้ป็นองคก์ารทีข่ยายขดีความสามารถและเพิม่ศกัยภาพเพื่อสรา้งผลงานและ
สรา้งอนาคตอย่างต่อเน่ือง โดยผูค้นในองคก์ารต่างกเ็รยีนรูด้ว้ยกนั อย่างต่อเน่ือง [2] ซึง่นกัคดินกับรหิารจาํนวนมากได้
เสนอแนวคดิและความจาํเป็นในการเปลีย่นแปลงองคก์ารเพื่อใหส้ามารถดาํรงอยู่และกา้วต่อไปสูศ่ตวรรษที ่21 ไดอ้ย่าง
มัน่คงอันเป็นที่มาของแนวคิดต่างๆ ซึ่งเป็นที่แพร่หลายในปจัจุบัน ได้แก่ การปรับกระบวนการทํางาน (Re-
Engineering) การบรหิารคุณภาพทัง้องคก์าร (Total Quality Management หรอื TQM) จนมาถงึแนวคดิการจดัการ
ความรู ้(Knowledge Management) และการสรา้งองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้(Learning Organization หรอื LO) อนัเป็น
แนวคดิทางการจดัการร่วมสมยัทีก่าํลงัไดร้บัความนิยมในปจัจุบนั [3] 
 แนวคดิในการจดัการความรู ้ (Knowledge Management) จงึมบีทบาทสาํคญัอย่างยิง่สาํหรบัองคก์ารทุก
ประเภทในปจัจุบนั [4] ซึง่การจดัการความรูเ้ป็นเครื่องมอืในการพฒันางาน พฒันาคน พฒันาสงัคม ในยุคสงัคมความรู ้





เน่ืองจากโรงเรยีนจะเป็นแหล่งทีส่รา้งความรูท้ีม่พีลงัมากทีสุ่ด [8] โรงเรยีนเป็นองคก์ารประเภทบรกิารทางการศกึษา 
ในการสรา้งคนใหม้คีวามรูค้วามสามารถ และทกัษะทีเ่พยีงพอเหมาะสมกบัความกา้วหน้าของเทคโนโลยแีละวทิยาการ
ต่างๆ มีความสามารถในการแข่งขนัในเวทีโลก [9] และต้องปรับเปลี่ยนให้เท่าทันตามกระแสการกระจาย และ
พฒันาการทางเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ [10] 
 การจดัการความรู ้มปีจัจยัสาํคญัหลายประการทีจ่ะส่งผลใหป้ระสบความสาํเรจ็ได ้แฟรงคลนิ [11] ระบุถงึ
ปจัจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการจัดการความรู้ประกอบด้วย คน กระบวนการจัดการความรู้ และเทคโนโลย ี
โดยเฉพาะปจัจยัดา้นคนซึง่เป็นตวัจกัรสาํคญัที่จะทําใหก้ารจดัการความรูป้ระสบความสําเรจ็ จากการศกึษาของสภา
การศกึษา [12] พบว่าปจัจยัแห่งความสาํเรจ็ของการจดัการความรูใ้นองคก์ร ประการแรกคอืภาวะผูนํ้าขององคก์รทาง




อยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี อญัญาณี คลา้ยสุบรรณ์ [13] ระบุว่าปจัจยัทีเ่อือ้ต่อการจดัการความรูค้อื ภาวะ
ผูนํ้า วฒันธรรมองคก์าร โครงสรา้งพืน้ฐานและเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึง่เป็นสิง่จําเป็นจะขาดประการใดประการหน่ึง
ไม่ได ้
 โรงเรยีนในฝนั (Lab School) เป็นโครงการทีต่ัง้ขึน้มาเพื่อกระจายโรงเรยีนทีม่คีุณภาพมาตรฐานใหท้ัว่ถงึ
ทุกอําเภอเพื่อใหเ้ดก็และเยาวชนในชนบทมโีอกาสเขา้รบัการศกึษาทีม่คีุณภาพอนัเป็นพืน้ฐานใหส้ามารถเรยีนรูด้ว้ย
ตนเองตลอดชวีติ คดิใหเ้ท่าทนัโลกอนาคตทีจ่ะเกดิขึน้ทําใหเ้ดก็เตบิโตดว้ยความเชื่อมัน่และมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ และ
เพื่อพฒันาเยาวชนไทยใหเ้ตบิโตดว้ยความพรอ้มอย่างสากลใหเ้ป็นพลงัสาํคญัในการปรบัเปลีย่นและขบัเคลื่อนอนาคต
ของชาติให้พฒันาอย่างยัง่ยนืและมศีกัดิศ์ร ี [14] โดยภาพแห่งความสําเรจ็ของโครงการเมื่อดําเนินการแล้วเสร็จ 
นักเรียนต้องมนิีสยัใฝ่รู้ รกัการอ่านและการค้นคว้าสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนดีมคีุณธรรม รู้จกัคิด
วเิคราะห ์มทีกัษะการดาํรงชวีติในสงัคมยุคใหม่ ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรยีนรู ้สรา้งงานสรา้ง
อาชพี สามารถนําเสนอผลงานไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์สบืสานวถิวีฒันธรรมไทยอย่างมัน่ใจในตนเอง สาํหรบัครจูะตอ้งเป็นผู้
ที่มีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้สื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยทีีท่นัสมยัเหมาะสมกบันักเรยีน มคีวามกระตอืรอืรน้สนใจ ใส่ใจดูแลช่วยเหลอืนักเรยีนไดเ้รยีนรู ้และพฒันา
ตนเองตามศกัยภาพอย่างเตม็กําลงัความสามารถ ในส่วนของผู้บรหิารต้องเป็นผูนํ้าในการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรยีนมี
การบรหิารจดัการทีด่ ีมคีวามรูค้วามสามารถในการพฒันาวชิาการ หลกัสตูร นวตักรรม และกระบวนการเรยีนรูไ้ปสูก่าร
ปฏบิตัอิย่างมปีระสทิธภิาพ และคุณภาพเกดิประโยชน์สงูสดุแก่นกัเรยีน โดยอาศยัการมสีว่นร่วมจากทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 
โรงเรียน เป็นโรงเรียนชัน้ดี มีคุณภาพมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ มี
เอกลกัษณ์อนัโดดเด่นเป็นตน้แบบของการปฏริปูการศกึษาทีแ่ทจ้รงิ ซึง่เกดิจากการร่วมคดิ ร่วมปฏบิตั ิร่วมพฒันา ร่วม
สนับสนุนจากผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งและประชาสงัคม ผูป้กครองและชุมชนใหก้ารยอมรบั มคีวามรูส้กึร่วมเป็นเจา้ของและ
สนบัสนุนการดาํเนินงานของโรงเรยีน [14] 
 การดําเนินโครงการโรงเรยีนในฝนั ทีด่ําเนินมาตัง้แต่ปี 2546 แต่ยงัขาดการศกึษาผลสาํเรจ็ในการจดัการ
ความรู้ รวมทัง้ปจัจัยตัวใดบ้างที่ทําให้การจัดการความรู้ประสบผลสําเร็จ ซึ่งผู้วิจ ัยเห็นว่าการศึกษาโครงสร้าง
ความสมัพนัธ์เชงิสาเหตุของปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อผลสําเรจ็ในการจดัการความรู้ของโรงเรยีนในฝนั จะเป็นประโยชน์
สาํหรบัการอธบิายถงึระดบัผลสาํเรจ็ในการจดัการความรู ้เพื่อใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษาทัง้ระดบัชาติ ระดบั




 1. เพื่อศกึษาผลสาํเรจ็ในการจดัการความรูข้องโรงเรยีนในฝนั 
 2. เพื่อศกึษาโครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อผลสาํเรจ็ใน      
การจดัการความรูข้องโรงเรยีนในฝนั 




 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  ในการศกึษาวจิยัครัง้น้ีประชากรคอืผูบ้รหิาร และครโูรงเรยีนในโครงการหน่ึง
อาํเภอหน่ึงโรงเรยีนในฝนัรุ่นที ่1 ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ ทีผ่่านการประเมนิใหเ้ป็นโรงเรยีนในฝนัจาํนวน 273 
โรงเรยีน โดยแบง่เป็นผูบ้รหิารโรงเรยีนจาํนวน 273 คน และคร ูจาํนวน 1,092 คน กลุ่มตวัอย่าง คอืผูบ้รหิารและคร ู
จาํนวน 656 คน ไดม้าโดยวธิกีารสุม่แบบหลายขัน้ตอน (Multi - Stage Random Sampling)  
 เครือ่งมือท่ีใช้และการหาคณุภาพ 
 เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า (Rating Scale) ประกอบดว้ยแบบสอบถาม
เกีย่วกบัภาวะผูนํ้าองคก์าร การทํางานเป็นทมี บรรยากาศองคก์าร กระบวนการจดัการความรู ้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และผลสาํเรจ็การจดัการความรู ้ หาคุณภาพเครื่องมอืโดยนําแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญจํานวน 9 ท่าน
ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามในลกัษณะความเทีย่งตรงดา้นเน้ือหา ไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งอยู่ระหว่าง .67 ถงึ 
1.00 แลว้นําแบบสอบถามทีป่รบัปรุงแลว้ไปทดลองใชก้บัผูบ้รหิาร และครใูนโรงเรยีนในฝนัทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จํานวน 
30 คน แลว้นํามาวเิคราะหห์าค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนราย
ขอ้กบัคะแนนรวมทุกขอ้ โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธส์งูกว่า .30 ทุกตวัแปร แลว้นํามาวเิคราะหห์าค่าความเชื่อมัน่
โดยวธิหีาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของ ครอนบาค มคี่าความเชื่อมัน่ระหว่าง .82 ถงึ .96  
 การเกบ็รวบรวมและการวิเคราะหข์้อมลู 
 ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง ไดร้บัคนืจาํนวน 656 คน คดิเป็นรอ้ยละ 89 แลว้ทําการวเิคราะห์
ขอ้มูลลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างและการแจกแจงของขอ้มูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน






 1. ผลการวิเคราะหค่์าสถิติพืน้ฐาน 
 ผลการวเิคราะหค่์าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสทิธิก์ารกระจาย ค่าความโด่ง และความเบข้อง
ตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษา แสดงไวต้ารางที ่1 
 
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสทิธิก์ารกระจาย ค่าความโด่ง และความเบข้องตวัแปร 
 
































































































 จากตารางที ่1 พบว่าจากการประเมนิดว้ยมาตรวดัแบบประมาณค่า 5 ระดบั ผลการวเิคราะหม์คีา่เฉลีย่อยู่
ในระดบัมาก และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานมค่ีาใกลเ้คยีงกนัโดยตวัแปรทีม่คี่าเฉลีย่เรยีงจากมากไปหาน้อยคอืดา้นบุคลกิ
ผูนํ้า (4.25) และการแสวงหาความรู ้(4.20) สว่นทีม่คี่าเฉลีย่ตํ่าคอืดา้นผูเ้รยีน (3.70) และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(3.94) ตามลาํดบั เมื่อพจิารณาผลการวเิคราะหส์ว่นเบีย่งเบนมาตรฐานมคี่าไม่เกนิ 1 และค่าสมัประสทิธิก์ารกระจายอยู่
ระหว่าง 13.67 – 17.17 ถอืว่าเป็นค่าทีเ่หมาะสม 
 การแจกแจงของขอ้มลูพบว่า สว่นใหญ่มคี่าความเบ ้(Skewness) และค่าความโด่ง (Kurtosis) เขา้ใกลศ้นูย ์
(0) โดยค่าความเบอ้ยู่ระหว่าง -1.110 ถงึ -.037 และค่าความโด่งอยู่ระหว่าง -.494 ถงึ 1.112 ซึง่อยู่ในเกณฑท์ีย่อมรบั
ได ้ 
 2. ผลการวิเคราะหส์หสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรสงัเกตได้ 
 ผลการวเิคราะหค่์าสหสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรสงัเกตไดห้รอืองคป์ระกอบภายในของตวัแปรแฝงในโครงสรา้ง
ความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อผลสาํเรจ็การจดัการความรูข้องโรงเรยีนในฝนั แสดงไวต้ามตารางที ่2 
 
ตารางท่ี 2 ค่าสหสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรสงัเกตได ้
 
 Exec Inst Lear pers skil team powe hum achi pur_k sha_k app_k tech 
exec 1.000             
inst .503** 1.000            
lear .567** .655** 1.000           
pers .785** .463** .508** 1.000          
skil .756** .533** .553** .822** 1.000         
team .696** .501** .604** .742** .757** 1.000        
powe .696** .469** .547** .665** .728** .745** 1.000       
hum .640** .527** .616** .613** .663** .707** .734** 1.000      
achi .671** .561** .602** .673** .739** .759** .784** .826** 1.000     
pur_k .639** .512** .536** .614** .595** .618** .651** .680** .690** 1.000    
sha_k .584** .533** .572** .572** .626** .648** .669** .696** .721** .786** 1.000   
app_k .603** .618** .648** .580** .654** .657** .658** .746** .765** .743** .824** 1.000  
tech .477** .458** .543** .475** .517** .524** .508** .563** .578** .614** .669** .750** 1.000 
**p<.01            

























 ภาพท่ี 1 โมเดลความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อผลสาํเรจ็การจดัการความรูข้องโรงเรยีนใน
ฝนั (ก่อนพฒันา) 
 
 จากภาพที ่1 ผลการวเิคราะหโ์ครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของปจัจยัทีม่อีทิธผิลต่อผลสาํเรจ็การ
จดัการความรูข้องโรงเรยีนในฝนัตามโมเดลการวจิยัพบว่าตวัแปรสงัเกตไดใ้นแต่ละตวัแปรแฝงของโมเดลการวจิยัถอื
เป็นองคป์ระกอบทีแ่ทจ้รงิและสอดคลอ้งกบัผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัสอง องคป์ระกอบทุกตวัใน
โมเดลการวจิยัมค่ีาน้ําหนกัองคป์ระกอบ .37 ขึน้ไป 
 เมื่อพจิารณาค่าอทิธพิลทางตรงและทางออ้มก่อนปรบัแบบจาํลอง พบว่าปจัจยัทีม่อีทิธพิลทางตรงต่อ
ผลสาํเรจ็การจดัการความรูใ้นจาํนวน 5 ตวัแปร พบว่าม ี3 ตวัแปรทีม่อีทิธพิลทางตรง คอืปจัจยัภาวะผูนํ้าองคก์าร และ
กระบวนการจดัการความรู ้มอีทิธพิลทางตรงต่อผลสาํเรจ็ในการจดัการความรูอ้ย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
บรรยากาศองคก์ารมอีทิธพิลทางตรงต่อผลสาํเรจ็ในการจดัการความรูอ้ย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สว่นปจัจยัที่
มอีทิธพิลทางออ้มปรากฏดงัน้ี 
 1. การทาํงานเป็นทมี มอีทิธพิลทางออ้มต่อผลสาํเรจ็การจดัการความรูโ้ดยผ่านบรรยากาศองคก์าร และ
กระบวนการจดัการความรูอ้ย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 2. บรรยากาศองคก์าร มอีทิธพิลทางออ้มต่อผลสาํเรจ็การจดัการความรูโ้ดยผ่านกระบวนการจดัการความรู้
อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 3. เทคโนโลยสีารสนเทศ มอีทิธพิลทางออ้มต่อผลสาํเรจ็การจดัการความรูโ้ดยผ่านกระบวนการจดัการ
ความรูอ้ย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 ดชันีความกลมกลนืของแบบจาํลองเชงิทฤษฎปีจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อผลสาํเรจ็ในการจดัการความรูข้อง
โรงเรยีนในฝนัไมม่คีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ โดยค่าไค-สแควรม์นียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01( = 
654.69, p-Value=0.0) ค่า GFI และ AGFI น้อยกว่า .90 และค่า RMSEA เกนิ .08  
 2. ผลการวเิคราะหแ์ละตรวจสอบความกลมกลนืของแบบจําลองเชงิทฤษฎปีจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อผลสาํเรจ็ใน




















 ภาพท่ี 2 โมเดลความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อผลสาํเรจ็การจดัการความรูข้องโรงเรยีนใน
ฝนั (หลงัพฒันา) 
 
 จากภาพท ี2 ผลการวเิคราะหโ์ครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของปจัจยัทีม่อีทิธผิลต่อผลสาํเรจ็การ
จดัการความรูข้องโรงเรยีนในฝนัตามโมเดลการวจิยัพบว่าตวัแปรสงัเกตไดใ้นแต่ละตวัแปรแฝงของโมเดลการวจิยัถอื
เป็นองคป์ระกอบทีแ่ทจ้รงิและสอดคลอ้งกบัผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัสอง องคป์ระกอบทุกตวัใน
โมเดลการวจิยัมค่ีาน้ําหนกัองคป์ระกอบ .39 ขึน้ไป 
 ผลการวเิคราะหพ์บว่า ความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุทีก่าํหนดเป็นเสน้อทิธพิลตามโมเดลการวจิยัทุกเสน้อทิธพิล
มนียัสาํคญัทางสถติ ิคอื 
 1. เสน้อทิธพิลจากภาวะผูนํ้าองคก์ารไปยงัการทาํงานเป็นทมีอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 มคี่า
น้ําหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั .67 
 2. เสน้อทิธพิลจากภาวะผูนํ้าองคก์ารไปยงัเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 มคี่า
น้ําหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั .79 
 3. เสน้อทิธพิลจากภาวะผูนํ้าองคก์ารไปยงับรรยากาศองคก์ารอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 มคี่า
น้ําหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั .45 
 4. เสน้อทิธพิลจากภาวะผูนํ้าองคก์ารไปยงัผลสาํเรจ็การจดัการความรูอ้ย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
มคี่าน้ําหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั .19 
 5. เสน้อทิธพิลจากการทาํงานเป็นทมีไปยงับรรยากาศองคก์ารอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 มคี่า
น้ําหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั .50 
 6. เสน้อทิธพิลจากบรรยากาศองคก์ารไปยงัผลสาํเรจ็การจดัการความรูอ้ย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.01 มคี่าน้ําหนกัองคป์ระกอบเทา่กบั .62 
 7. เสน้อทิธพิลจากบรรยากาศองคก์ารไปยงักระบวนการจดัการความรูอ้ย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
มคี่าน้ําหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั .81 
 8. เสน้อทิธพิลจากกระบวนการจดัการความรูไ้ปยงัผลสาํเรจ็การจดัการความรูอ้ย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 มคี่าน้ําหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั .16 
 9. เสน้อทิธพิลจากเทคโนโลยสีารสนเทศไปยงักระบวนการจดัการความรู ้อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 




















 จากตารางที ่3 พบว่าปจัจยัทีม่อีทิธพิลทางตรงต่อผลสาํเรจ็ในการจดัการความรูข้องโรงเรยีนในฝนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติมิ ี3 ปจัจยั โดยเรยีงลาํดบัของค่าอทิธพิลโดยรวมมากไปหาน้อยคอืภาวะผูนํ้าองคก์ารมคี่าอทิธพิล
รวมเท่ากบั .80 บรรยากาศองคก์ารมค่ีาอทิธพิลรวมเท่ากบั .75  และกระบวนการจดัการความรูม้คี่าอทิธพิลรวมเทา่กบั 
.16 และพบว่าปจัจยัทีม่อีทิธพิลทางออ้มทีส่ง่ผลต่อผลสาํเรจ็ในการจดัการความรูข้องโรงเรยีนในฝนัอย่างมนียัสาํคญั
ทางสถติ ิ3 ปจัจยัคอืภาวะผูนํ้าองคก์ารสง่ผลทางออ้มผ่านตวัแปรบรรยากาศองคก์าร และกระบวนการจดัการความรูไ้ป
ยงัผลสาํเรจ็การจดัการความรูด้ว้ยค่าอทิธพิลเท่ากบั .61 ทาํงานเป็นทมีสง่ผลทางออ้มผ่านบรรยากาศองคก์าร และ
กระบวนการจดัการความรูไ้ปยงัผลสาํเรจ็การจดัการความรูด้ว้ยค่าอทิธพิลเท่ากบั .38 และบรรยากาศองคก์ารสง่ผล
ทางออ้มผ่านกระบวนการจดัการความรูด้ว้ยค่าอทิธพิลเท่ากบั .13 
 สาํหรบัปจัจยัอื่นๆ มอีทิธพิลต่อกนัดงัรายละเอยีด ดงัน้ี 
 1. ภาวะผูนํ้าองคก์ารสง่ผลทางตรงไปยงัการทาํงานเป็นทมีดว้ยคา่อทิธพิลทางตรงเท่ากบั .67 สง่ผล
ทางตรงไปยงับรรยากาศองคก์ารดว้ยค่าอทิธพิลทางตรงเท่ากบั .45 สง่ผลทางออ้มผ่านการทาํงานเป็นทมีไปยงั
บรรยากาศองคก์ารดว้ยค่าอทิธผิลทางออ้มเท่ากบั .34 สง่ผลทางตรงไปยงัเทคโนโลยสีารสนเทศดว้ยค่าอทิธพิลทางตรง
เท่ากบั .79 สง่ผลทางออ้มไปยงักระบวนการจดัการความรูผ้่านการทาํงานเป็นทมี บรรยากาศองคก์าร และเทคโนโลยี
สารสนเทศดว้ยค่าอทิธพิลทางออ้มเท่ากบั .74 และสง่ผลทางออ้มไปยงัผลสาํเรจ็การจดัการความรูผ้่านการทาํงานเป็น
ทมี บรรยากาศองคก์าร เทคโนโลยสีารสนเทศ และกระบวนการจดัการความรูด้ว้ยค่าอทิธพิลทางออ้มเท่ากบั .61 





 3. บรรยากาศองคก์ารสง่ผลทางตรงไปยงักระบวนการจดัการความรูด้ว้ยค่าอทิธพิลทางตรงเท่ากบั .81 และ
สง่ผลทางออ้มไปยงัผลสาํเรจ็การจดัการความรูผ่้านกระบวนการจดัการความรูด้ว้ยค่าอทิธพิลทางออ้มเท่ากบั .13 
 4. เทคโนโลยสีารสนเทศสง่ผลทางตรงไปยงักระบวนการจดัการความรูด้ว้ยค่าอทิธพิลทางตรงเท่ากบั .13 
และสง่ผลทางออ้มไปยงัผลสาํเรจ็การจดัการความรูผ้่านกระบวนการจดัการความรูด้ว้ยค่าอทิธพิลทางออ้มเท่ากบั .02 
 โครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อผลสาํเรจ็ในการจดัการความรูข้องโรงเรยีนในฝนั 
มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ โดยพจิารณาจากค่าไค-สแควรเ์ท่ากบั 16.79 โดยมคี่าความน่าจะเป็น(p) 
เท่ากบั 0.85 ทีอ่งศาอสิระ(df) เท่ากบั 24 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลนื(GFI) เท่ากบั 0.99 ค่าดชันีวดัระดบัความ
กลมกลนืทีป่รบัแกแ้ลว้ (AGFI) เท่ากบั 0.98 ค่าดชันีวดัระดบัความสอดคลอ้งเปรยีบเทยีบ(CFI) เท่ากบั 1.00 ค่าดชันี
รากของค่าเฉลีย่กาํลงัสองของสว่นเหลอืมาตรฐาน(SRMR) เท่ากบั 0.00 ค่าดชันีความคลาดเคลื่อนในการประมาณ
ค่าพารามเิตอร(์RMSEA) เท่ากบั 0.00 ปจัจยัทัง้หมด 5 ตวั อธบิายผลสาํเรจ็การจดัการความรูไ้ดร้อ้ยละ 85 ปจัจยัทีม่ี
อทิธพิลทางตรงต่อผลสาํเรจ็การจดัการความรูข้องโรงเรยีนในฝนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิคอืภาวะผูนํ้าองคก์าร 
บรรยากาศองคก์าร และกระบวนการจดัการความรู ้สว่นปจัจยัทีม่อีทิธพิลทางออ้มต่อผลสาํเรจ็การจดัการความรูข้อง




 1. ผลการศกึษาพบว่าผลสาํเรจ็การจดัการความรูทุ้กดา้นอยู่ในระดบัมาก เรยีงลาํดบัจากมากไปน้อยโดย
ผลสาํเรจ็ดา้นผูบ้รหิารมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.17 และผลสาํเรจ็ดา้นผูส้อน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.03 สว่นทีม่คี่าเฉลีย่ตํ่าสดุคอื
ผลสาํเรจ็ดา้นผูเ้รยีน มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.70  
 2. ผลการศกึษาพบว่าตวัแปรสงัเกตไดใ้นแต่ละตวัแปรแฝงของโมเดลการวจิยัถอืเป็นองคป์ระกอบทีแ่ทจ้รงิ
และสอดคลอ้งกบัผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัอนัดบัสอง องคป์ระกอบทุกตวัในโมเดลการวจิยัมคี่าน้ําหนกั
องคป์ระกอบ .37 ขึน้ไป 
 ปจัจยัทีม่อีทิธพิลทางตรงต่อผลสาํเรจ็การจดัการความรูใ้นจาํนวน 5 ปจัจยั พบว่าม ี3 ปจัจยัทีม่อีทิธพิล
ทางตรง คอืภาวะผูนํ้าองคก์าร และกระบวนการจดัการความรู ้มอีทิธพิลทางตรงต่อผลสาํเรจ็ในการจดัการความรูอ้ย่าง
มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 บรรยากาศองคก์ารมอีทิธพิลทางตรงต่อผลสาํเรจ็ในการจดัการความรูอ้ย่างมนียัสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 สว่นปจัจยัทีม่อีทิธพิลทางออ้มพบวา่การทาํงานเป็นทมี มอีทิธพิลทางออ้มต่อผลสาํเรจ็การจดัการ
ความรูโ้ดยผ่านบรรยากาศองคก์าร และกระบวนการจดัการความรูอ้ย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 บรรยากาศ
องคก์าร มอีทิธพิลทางออ้มต่อผลสาํเรจ็การจดัการความรูโ้ดยผ่านกระบวนการจดัการความรูอ้ย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี่
ระดบั .01 เทคโนโลยสีารสนเทศ มอีทิธพิลทางออ้มต่อผลสาํเรจ็การจดัการความรูโ้ดยผ่านกระบวนการจดัการความรู้
อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 3. ผลการวเิคราะหแ์ละตรวจสอบความกลมกลนืของแบบจาํลองเชงิทฤษฎหีลงัปรบัแบบจาํลองพบว่า มี
ความกลมกลนืกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ กล่าวคอื 
  3.1 ปจัจยัทีม่อีทิธพิลทางตรงต่อผลสาํเรจ็ในการจดัการความรูข้องโรงเรยีนในฝนัอย่างมนียัสาํคญัทาง
สถติมิ ี3 ปจัจยั โดยเรยีงลาํดบัของค่าอทิธพิลโดยรวมมากไปหาน้อยคอื ภาวะผูนํ้าองคก์ารมคี่าอทิธพิลรวมเท่ากบั .80 
บรรยากาศองคก์ารมค่ีาอทิธพิลรวมเท่ากบั .75  และกระบวนการจดัการความรูม้คี่าอทิธพิลรวมเท่ากบั .16 และพบว่า
ปจัจยัทีม่อีทิธพิลทางออ้มทีส่ง่ผลต่อผลสาํเรจ็ในการจดัการความรูข้องโรงเรยีนในฝนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติมิ ี3 
ปจัจยัคอืภาวะผูนํ้าองคก์ารสง่ผลทางออ้มผ่านบรรยากาศองคก์าร และกระบวนการจดัการความรูไ้ปยงัผลสาํเรจ็การ
จดัการความรูด้ว้ยค่าอทิธพิลเทา่กบั .61 การทาํงานเป็นทมีสง่ผลทางออ้มผ่านบรรยากาศองคก์าร และกระบวนการ
จดัการความรูไ้ปยงัผลสาํเรจ็การจดัการความรูด้ว้ยค่าอทิธพิลเท่ากบั .38 และบรรยากาศองคก์ารสง่ผลทางออ้มผ่าน
กระบวนการจดัการความรูด้ว้ยค่าอทิธพิลเท่ากบั .13 
  3.2 ภาวะผูนํ้าองคก์ารสง่ผลทางตรงไปยงัการทาํงานเป็นทมีดว้ยค่าอทิธพิลทางตรงเท่ากบั .67 ส่งผล
ทางตรงไปยงับรรยากาศองคก์ารดว้ยค่าอทิธพิลทางตรงเท่ากบั .45 สง่ผลทางออ้มผ่านการทาํงานเป็นทมีไปยงั
บรรยากาศองคก์ารดว้ยค่าอทิธผิลทางออ้มเท่ากบั .34 สง่ผลทางตรงไปยงัเทคโนโลยสีารสนเทศดว้ยค่าอทิธพิลทางตรง
เท่ากบั .79 สง่ผลทางออ้มไปยงักระบวนการจดัการความรูผ้่านการทาํงานเป็นทมี บรรยากาศองคก์าร และเทคโนโลยี
สารสนเทศดว้ยค่าอทิธพิลทางออ้มเท่ากบั .74 และสง่ผลทางออ้มไปยงัผลสาํเรจ็การจดัการความรูผ้่านการทาํงานเป็น
ทมี บรรยากาศองคก์าร เทคโนโลยสีารสนเทศ และกระบวนการจดัการความรูด้ว้ยค่าอทิธพิลทางออ้มเท่ากบั .61 




  3.4 บรรยากาศองคก์ารสง่ผลทางตรงไปยงักระบวนการจดัการความรูด้ว้ยค่าอทิธพิลทางตรงเท่ากบั 
.81 และสง่ผลทางออ้มไปยงัผลสาํเรจ็การจดัการความรูผ้่านกระบวนการจดัการความรูด้ว้ยค่าอทิธพิลทางออ้มเท่ากบั 
.13 






โดยรวมสงูสดุจากมากไปหาน้อยประกอบดว้ย 1) ตวัแปรดา้นภาวะผูนํ้าองคก์าร 2) ตวัแปรบรรยากาศองคก์าร 3) ตวั
แปรการทาํงานเป็นทมี 4) ตวัแปรกระบวนการจดัการความรู ้และ 5) ตวัแปรเทคโนโลยสีารสนเทศ ตามลาํดบั 
 เมื่อพจิารณาค่าอทิธพิลของตวัแปรรายปจัจยัทีม่คี่าอทิธพิลมากสดุไปน้อยสดุ มขีอ้คน้พบดงัน้ี 
 1. ตวัแปรภาวะผูนํ้าองคก์ารมอีทิธพิลรวมสง่ผลต่อผลสาํเรจ็การจดัการความรูโ้ดยมคี่าอทิธพิลเท่ากบั .80 
ซึง่เป็นค่าสงูสดุ สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของสาํนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา [12] ทีไ่ดศ้กึษาพบว่าปจัจยัแห่ง
ความสาํเรจ็ของการจดัการความรูใ้นองคก์าร ปจัจยัทีส่าํคญัประการแรกของความสาํเรจ็ของการจดัการความรูข้ ึน้อยู่กบั
ภาวะผูนํ้าขององคก์ร ซึง่สาํคญัต่อการเปลีย่นแปลงทุกอยา่งทีเ่กดิขึน้ในองคก์ร ในองคก์รใดหากมกีารเปลีย่นแปลง
ผูบ้รหิาร อตัราความกา้วหน้าจะชะลอตวัลง แมจ้ะมทีมีเขา้ไปช่วยสนบัสนุน สง่เสรมิและกระตุน้ แต่กย็งัไมม่พีลงัเท่ากบั
ผูนํ้าขององคก์รเอง ฉะนัน้ผูบ้รหิารมกีาํลงัในการขบัเคลื่อนมากทีส่ดุ ภาวะผูนํ้าเป็นปจัจยัทีส่าํคญัยิง่ต่อความสาํเรจ็หรอื
ความลม้เหลวของสถาบนัการศกึษา ภาวะผูนํ้าเป็นสิง่แสดงถงึคณุภาพของสถานศกึษาทีด่าํเนินโดยผ่านเครอืขา่ย
บุคคลและตามบทบาทขององคก์าร [15]  




พฒันาองคก์ารสิง่ทีต่อ้งพจิารณาเปลีย่นแปลงก่อนคอื บรรยากาศองคก์าร บรรยากาศการปฏบิตังิานจะไดผ้ลด ีหรอืไม่
ดขีึน้อยู่กบัองคป์ระกอบอื่นทีม่ผีลต่อการเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ือง ซึง่บรรยากาศในองคก์รคอืผลสรุปของค่านิยม และเจตคติ
ของทุกๆ คนในองคก์รเกีย่วกบัการทาํงานของพวกเขา องคก์ารแห่งการเรยีนรูนํ้าบรรยากาศแห่งการเปิดใจ และไวใ้จ
มาใชก้นั ซึง่บุคคลจะตอ้งไม่กลวัทีจ่ะแสดงความคดิเหน็ และพดูตามทีใ่จคดิ อุปสรรคระหว่างผูนํ้า และผูต้ามจะถูกขจดั
ออกไป และทุกคนทาํงานร่วมกนัเพื่อสนบัสนุนงานทีอ่อกมาดเียีย่มตามอุดมคต ิ 
 3. การทาํงานเป็นทมี มค่ีาอทิธพิลโดยรวมสงูเป็นอนัดบัสาม สะทอ้นใหเ้หน็ว่าการทาํงานในยคุใหม่ตอ้ง
อาศยัความร่วมมอืและการมสีว่นร่วมจากหลายๆ ฝา่ย ตัง้แต่มงีานภายในองคก์รเดยีวกนั หรอืความร่วมมอืกบั
หน่วยงานภายนอก ซึง่มรีปูแบบการทาํงานร่วมกนัไดห้ลายวธิ ีตัง้แต่ความร่วมมอืแบบไม่เป็นทางการ ความร่วมมอืที่
ตอ้งสรา้งเงื่อนไขมกีารลงนามในขอ้ตกลง ผูบ้รหิารยุคใหม่จงึตอ้งสนใจและรูจ้กังานสรา้งเครอืขา่ยในการทาํงานดงึทุก
ภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งเขา้มามสีว่นร่วมในการทาํงานงานเพื่อใหง้านของตนมคีวามสาํเรจ็และสามารถทาํงานขนาดใหญ่
มากขึน้ได ้[16] ซึง่กส็ะทอ้นใหเ้หน็ว่าตวัแปรการทาํงานเป็นทมีมอีทิธพิลทางตรงต่อบรรยากาศองคก์าร (ค่าอทิธพิล
เท่ากบั .50) แสดงว่าการร่วมมอืร่วมใจกนัทาํงานเป็นการสรา้งบรรยากาศทีด่เีอือ้ต่อการจดัการความรู ้
 4. กระบวนการจดัการความรู ้มค่ีาอทิธพิลโดยรวมสงูเป็นอนัดบัสี ่ทีจ่ะทาํใหเ้กดิผลสาํเรจ็ในการจดัการ
ความรู ้แสดงใหเ้หน็ว่ากระบวนการจดัการความรูจ้ะเกดิผลทีด่ ีองคก์รจะตอ้งมภีาวะผูนํ้าทีด่ ีมบีรรยากาศการทาํงานที่
เอือ้ต่อการจดัการความรู ้รวมทัง้การร่วมแรงร่วมใจทาํงานเป็นทมี ซึง่จะเป็นตวักระตุน้ใหโ้รงเรยีนเกดิการเรยีนรูท้ีจ่ะ
จดัการความรู ้มารค์วอรท์ และเรโนลด ์[17] กล่าวว่าองคก์ารทีม่กีารเรยีนรูน้ัน้มลีกัษณะเคลื่อนไหว ยดืหยุ่น เป็นพล
วตัรทีไ่ม่หยุดน่ิง หรอืพงึพอใจกบัความสาํเรจ็ทีม่อียู่ นอกจากนัน้สมาชกิขององคก์ารตอ้งมกีารขวนขวายหาความรูม้า
แบ่งปนัเผยแพร่แก่กนั เพื่อพฒันางานในหน้าทีใ่หม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุ วฒันธรรมทีจ่ะทาํใหเ้กดิกระบวนการจดัการ
ความรูป้ระกอบดว้ย 3 ลกัษณะ 1)การแลกเปลีย่นความรู ้หมายถงึ องคค์วามรูท้ีไ่มม่กีารยดึตดิกบัความรูเ้ดมิแต่เป็น
ความจรงิทีม่อีสิระ และไม่สามารถวดัคาํนวณได ้และบุคคลสามารถเขา้ถงึแหล่งขององคค์วามรูไ้ด ้รวมทัง้เป็นความรูท้ี่
ปรากฏตลอดเวลา และสมาชกิยอมรบัไมม่ใีครรูค้าํตอบจากทุกคาํถามได ้2) การมอีสิระในการเรยีนรู ้หมายถงึ การ
เรยีนรูท้ีนํ่าไปสูค่วามสาํเรจ็อย่างมเีสรภีาพ และมคีวามคดิอสิระ สรา้งความคดิใหม่ กลา้เสีย่งและสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆ 
และ 3) ความเป็นเอกภาพในองคก์ร หมายถงึ สมาชกิในองคก์รตอ้งมจีติสาํนึกในการทาํงานตามสถานะของตน โดย
ยอมรบั และเขา้ใจในเป้าหมายขององคก์ร ซึง่ทาํใหเ้กดิผลประโยชน์ต่อองคก์รเสมอืนตนเป็นผูม้หีุน้สว่นขององคก์ร 




เหน็ผลอย่างรวดเรว็ [19] การจดัการความรูส้มยัใหมแ่ยกไม่ไดจ้ากเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึง่จะเหน็ไดจ้ากผลการวจิยั
พบว่า เทคโนโลยสีารสนเทศสง่ผลทางตรงไปยงักระบวนการจดัการความรูอ้ย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
สะทอ้นใหเ้หน็ว่าเทคโนโลยสีารสนเทศช่วยอาํนวยความสะดวกในการเผยแพร่ความรู ้ชว่ยในการวดั การควบคมุ 
ประสานความรู ้และเป็นหลกัประกนัว่าความรูท้ีไ่ดถู้กตอ้งโดยใชว้ธิกีารทีถู่กตอ้ง มรีปูแบบทีถู่กตอ้งในเวลาทีร่วดเรว็ 
และมตีน้ทุนทีเ่หมาะสม [20] รวมทัง้เป็นเครื่องมอืหลกัสาํคญัประการหน่ึงทีจ่ะทาํใหก้ระบวนการเรยีนรูแ้ละกระบวนการ
จดัการความรูโ้ดยเฉพาะอย่างยิง่มคีวามสาํคญัต่อการจดัเกบ็ การสบืคน้ความรู ้และการถ่ายโอน หรอืการแบ่งปนั
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